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ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ 
СИСТЕМ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Побудова Національної науково-освітньої інформаційної мережі 
України є необхідним етапом подальшого розвитку сфер науки і освіти. 
Вона повинна мати інтелектуальне наповнення, вміщувати бази даних і 
знань з різних напрямків науки та освіти, електронні бібліотеки, системи 
пошуку інформації, забезпечувати спільне віддалене користування 
потужними обчислювальними ресурсами. Важливою постає проблема 
вільного доступу користувачів до результатів наукових досліджень. 
Поняття «відкритий доступ» – це необмежений доступ до 
наукових і освітніх матеріалів за допомогою комп’ютерних технологій, 
що не має фінансових або будь-яких інших перешкод, окрім доступу до 
самої мережі Інтернет [1]. 
До електронних систем відкритого доступу можна віднести такі 
ресурси Інтернет, що містять наукову, освітню інформацію: вільна 
бібліотека Open Library – проект некомерційної організації Internet 
Archive у співпраці з Open Content Alliance; Gallica – одна з потужних 
електронних бібліотек світу; сервіс Google «Пошук книг» – має значну 
кількість оцифрованих видань у вільному доступі (включно літературу 
українською), використовує фонди Мічіганського університету та ін.; 
arxiv.org – найбільша збірка вільних наукових робіт та препринтів у світі, 
належить бібліотеці Корнельского університету; eSSUIR – Електронний 
архів Сумського державного університету; пошукові системи, зокрема, 
Scholar.google, Scirus, Science Research Portal та інші. 
Мета побудови мережі електронних бібліотек установ НАПН 
України (режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/), полягає у формуванні 
цілісного зібрання та збереження наукових інформаційних ресурсів, що 
створювалися працівниками наукових установ НАПН України у процесі 
наукової діяльності. В основу робіт із наповнення інформаційними 
ресурсами мережі електронних бібліотек покладено принцип 
зацікавленості науковців у вільному доступі до їх напрацювань. 
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